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 まずは以下に林⽥雅⾄教授の略歴を紹介する．林⽥雅⾄教授は 2007 年 10 ⽉より⼤阪⼤
学コミュニケーションデザイン・センター（現 ⼤阪⼤学 CO デザインセンター）に所属し，
主な研究内容・専⾨分野は，ポルトガル語圏⽂献学，図像解釈学を基軸とする視聴覚外国語
教育への応⽤研究，メディア・リテラシー研究，医療・司法⾔語学イノベーション学，外国
語教育関連．ポルトガル語圏を中⼼とするユネスコ運動，ポルトガル語圏の芸術・⾳楽・映
画の普及活動やスポーツ⽂化事業など，様々な社会活動と連携．中でも⽯⾒銀⼭世界遺産登
録プロジェクトでは，歴史⽂献調査で貿易⽂書発⾒・整理作業に尽⼒し，展⽰検討委員とし
て図版解説・翻訳，美術品選定・展⽰交渉担当，ロジスティックなどを⼿がけた．また，異
⽂化交流事業や外国⼈⽀援実践にも取り組んでいる．2010 年にポルトガル⽂化功労賞（学
術博⼠，OM）を受賞． 
 本書を通読すれば，林⽥先⽣の飽くなき探究⼼，何事も実践する実⾏⼒，そして多様な
⼈々との関係を⼤切にされる熱意を感じることができる．私は，先⽣こそ真の多⾔語・多⽂
化コミュニケーション・デザイナーであると確信している．本書が⼀⼈でも多くの⼈の⽬に
触れることにより，その教えと志を継承しさらなる次元へと推し進める活動の輪が広がる
ことを願って已まない． 
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